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Objective: Purple cone flower plant (Echinacea purpurea) is one of the most 
important Herbal products in many countries. Up to now a lot of experiments 
demonstrated the controversial effects of this herb on immune system . In this 
research we study the in vivo and in vitro effect of Iranian E.purpurea extract on 
cellular immunity.
Materials and Methods: At first we determined the lethal dose of E.purpurea extract 
after intraperitoneal injection in BALB/c mice. Then we made five groups of mice and 
treat them by four times intraperitoneal injection of 1 ml extract at different doses 
(0, 0.4, 2, 10 and 50 mg/ml) during two weeks. Splenocyte proliferation response 
to extract was assessed by MTT method. Delayed-Type Hypersensitivity (DTH) 
response was evaluated by priming mice with 1×108 Sheep Red Blood Cell (SRBC) 
injected subcutaneously in the back on day 7after treatment. 
Results: As a result no significant variation in weight and spleen index of test groups 
to control was observed. Splenocyte proliferation and DTH response of test groups 
to control increased significantly (p<0.05). 
Conclusion: However these data confirmed the results of previous studies, in 
addition presented the first results about significant increase in DTH response that 
could not be seen before. Scince the main reason of this difference refers to active 
compounds of herb extract, comparing effective component of this extract with that 
of E.purpurea cultivated in other geographical condition will consider as the next 
studies. 
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 * ﻫﺪف : ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي
 *  ﻣﻮاد و  روش ﻫﺎ :  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  اﺑﺘﺪا  اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻮش
 c/BLAB  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ده  ﺗﺎﯾﯽ از ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  05،  01  ، 2  و  4/0  ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم  ﺑﺮ  ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ  از  ﻋﺼﺎره  در  ﺣﺠﻢ  ﯾﮏ  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﻨﺠﺶ  ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗ ﮑﺜﯿﺮي )ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ( ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ روش TTM اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ
 ازدﯾـﺎد  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ﺗﺎﺧﯿﺮي  )HTD :ytivitisnesrepyH epyT-deyaleD ( ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﮔﻠﺒﻮل  ﻗﺮﻣﺰ  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 
)CBRS: lleC doolB deR peehS( ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
 * ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ : ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دا ري در وزن و اﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻧﺸﺪ . ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﺑﻪ ﻋﺼﺎره در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌ ﻨﯽدارى 
)50/0<p( اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي در ﺗﻤﺎم ﮔﺮ وهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌ ﻨﯽداري )50/0<p(
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ  داد.
  * ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﮔﯿﺮى : ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻋﺼ ﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي ﻃﺤﺎل در
 oviv ni و ortiv ni ﻣﯽ  ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﻣﯽ  اﻧﮕﯿﺰد . ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ  دار ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  رﺳﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز 
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ آن ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي : ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ، ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي، ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﯾﺎﺧﺘﻪ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 4، زﻣﺴﺘﺎن 68، ﺻﻔﺤﺎت : 162-452
ﻣﻘﺪﻣﻪ  و  اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  ﺷﺶ  )6-LI ( ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي  ﺻﻔﺎﻗﯽ  ﻣﻰ  ﺷﻮد 
ﮔﯿﺎه  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ)aeruprup aecanihcE ( ﺻﺪﻫﺎ  ﺳﺎل  ﺑﻪ )11(. 
         
ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه داروﯾﯽدر درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ      ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ)1، 2( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻤﻨﯽ  آﻧﻬﺎ  ﺳﺮﮐﻮب  ﺷﺪه،  ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﻮشﻫﺎ  را  ﺑﻪ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ  از          
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻠﻪ  ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ و               ﻣﻨﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ   ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ  اﻓﺰاﯾﺶ  داده  اﺳﺖ 
رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )21(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ) ( ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ             ytilibaiv  
 ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )5-3(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻣﻮﺛﺮه ﮔﯿﺎه ﺗﺨﻠﯿﺺ در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ         
 
و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﮑﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ )dicA crohciC(، )31(  و  در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  دﯾﮕﺮ  ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﯾﺶ   ﻗﺪرت       
 ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ) : ( و آﻟﮑﯿﻞ  آﻣﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ )6(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت      KN lleC relliK larutaN
ﻣﻮﺛﺮه در رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ  ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﮔﯿﺎه، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺷﺪه   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ   اﺳﺖ )41(.  
  
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺰارش  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﻣﻮﺟﻮد ﮔﯿﺎه  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  ﺑﺮ           در 
 
اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ )2، 7(.  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﯿﺖ  ازﺟﻤﻠﻪ    B           
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ         ﻧﺪارد  )2(.
      
ﺷﺪه در ﻣـﻄـﺎﻟـﻌـﻪ اﻧ ــﺠ ــﺎم ﺷـــﺪه ﺗ ــﻮﺳ ــﻂ رزﻟـــﺮ  )51(  ﺗﮑﺜﯿﺮ از ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﺳﻠﻮلﻫﺎي 
   
اﯾﻤﻨﯽ اﺳـﺖ . ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗـﺪرت ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز،  ﻟـﻨـﻔـﻮﺳـﯿـ ﺖﻫـﺎي T ﺑــﻪ ﻣــﯿــﺰان ﮐــﻢ اﻓــﺰاﯾــﺶ ﭘ ــﯿ ــﺪا ﮐــﺮده       
ﮐﻤﻮﺗﺎﮐﺴﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ )8، 9( و ﺑـﻮد، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 2) ( و اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ       ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ       2-LI   
 ﻣﻰ  ﺷﻮﻧﺪ  )01(.  در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ   ﻧﺸﺎن  داده ﺷﺪه   ﻫﺎي  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﻋﺼﺎره  )γ-NFI :norefretnI ammaG(   T
 اﯾـﻦ  ﮔﯿﺎه  ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰداد . در  ﻧﮑﺮوز  دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ    ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي 
)FNT :rotcaF sisorceN romuT(، اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ ﯾﮏ )1-LI ( ﮐﻪ  ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي  T  ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر ﻣﻮش ﺑﺎ ﻋﺼﺎره    ﻫﺴﺘﻨﺪ،   
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 اﯾﻤﻨﻰﭘﺎﺳﺦﺑﺮﺳﺮﺧﺎرﮔﻞﮔﯿﺎهﻋﺼﺎرهاﺛﺮ      
ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﻰ ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي T ﺗﻐﯿﯿﺮي  ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﻦ- اﺋﻮزﯾﻦ  رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد )2(. ﻧﻮري ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل از ﻧﻈﺮ ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮل در ﭘﺎﻟﭗ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . در ﻫﺮ ﮔﺮوه ده ﻣﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻮﺳﺘﯽ 
ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي در ﻣﻮش در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
اﺑﺘﺪا ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻠﻮل  ﻫﺎ ﻫﻤﻮژن و ﺳﭙﺲ 
ﻣﻮاد و  روشﻫﺎ  ﺑﻪ  ﻣﺪت 5  دﻗﯿﻘﻪ  در  0071 mpr  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  ﺷﺪﻧﺪ  و  ﺑﻪ  ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه  
ﺗﻬﯿﻪ  ﻋﺼﺎره  ﺳﻠﻮﻟﯽ 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل lC4HN ﺑﺮاي ﻟﯿﺰ CBR اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ از 
ﻋﺼﺎره   اﻟﮑﻠﯽ  ﺧﺎم  )edurc ( ﭘﯿﮑﺮ  روﯾﺸﯽ  ﮔﯿﺎه  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  5 دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ IMPR 
)رﯾﺸﻪ ( اﯾﺮان  ﮐﻪ   داراي  ﻇﺎﻫﺮ  ﻗﻬﻮهاي  ﺗﯿﺮه،  7/5=Hp،  ﭼﮕﺎﻟﯽ  ﺑﻪ  41  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 5  دﻗﯿﻘﻪ در 0071 mpr  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ 
 70/1  درﺟﻪ  اﻟﮑﻠﻰ 0  و ﻣﻘﺪار 001ﻋﺪد ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ  ﺷﺪ . ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻠﻮﻟﯽ، در  IMPR  ﺣﺎوى 5درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺎو 
از ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ زردﺑﻨﺪ )28-200L-4OCPE :oN hctaB (  )SBF ( ﺣﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل  ﻫﺎى زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 6 01×2 
ﺧﺮﯾﺪاري  ﺷﺪ  )اﻟﮑﻞ  ﻣﻮﺟﻮد  در  ﻋﺼﺎره  ﭘﺲ  ازﺗﻬﯿﻪ  در  اﺛﺮ  ﺗﺒﺨﯿﺮ  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ رﻗﯿﻖ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان 001 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از آن در 
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ( )61(. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن، ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﭘﻠﯿﺖ 69ﺗﺎﯾﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ . اﯾﻦ  ﺳﻠﻮلﻫﺎ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
از ﻓﯿﻠﺘﺮﺳﺮﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﻏﺸﺎ  22/0  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮى ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ رﻗﺖ،  واﺟﺪ 5 درﺻﺪ 2oc و در دﻣﺎي 73 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ  ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .
وزن ﺧﺸﮏ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ  ﻣﻨﻈﻮرﺣﺠﻢﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﺼﺎره   001 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره )052 و 05 و 01 و 2 و 4/0 
روي ﮐﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ وزن آن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﺪ .
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 501 درﺟﻪ   ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد  ﭘﺲ از 42، 84 و 27 ﺳﺎﻋﺖ، درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﺑﺎ روش 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺠﺪدا ﮐﺎﻏﺬ  ﺗﺮﯾﭙﺎنﺑﻠﻮ و TTM ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ وزن ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ وزن ﮐﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺧﺎﻟﯽ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزن ﺧﺸﮏ ﻋﺼﺎره اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزن ﺧﺸﮏ ﻋﺼﺎره ﺑﺮاﺑﺮ 052  ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻫﺮ  ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره  ﺗﯿﻤﺎر،  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل  ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ . در ﻣﺠﺎور دو دوز ﻋﺼﺎره 01 و 05 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 27 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن،  ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﻫﺮ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﭼﺎﻫﮏ در  ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮبﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ  ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺎ IMPR واﺟﺪ 5 
ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده c/BLAB، 8-6 ﻫﻔﺘﻪ اي از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان  درﺻﺪ SBF دو ﺑﺎر در 0071 mpr ﺑﻪ ﻣﺪت 5  دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ 
ﺧﺮﯾﺪاري و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ده ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻗﻔﺲ  ﻋﺼﺎره از ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺬف ﺷﻮد و رﻧﮓ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺮف 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  در  ﺷﺮاﯾﻂ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  از  ﻧﻈﺮ  دﻣﺎ  ﻧﻮر  و  آب  و  ﻏﺬا  ﻗﺮار  TTM ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﮑﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ IMPR ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 001 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ  ﻣﻮشﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻌﺮف TTM ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .
رﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺼﺎره  ﺗﺎزه )از  4/0  ﺗﺎ  052 
 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ( ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  ﺳﻨﺠﺶ TTM
اﯾﻦ  ﻣﻮ شﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر، ﺳﻼﻣﺖ  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﯿﺰان  ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﺗﺎ 3  ﭘﻮدر TTM 3- )4و 5- دي ﻣﺘﯿﻞ ﺗﯿﺎزوﻟﯿﻞ 2–( 2 – و 5- دي ﻓﻨﯿﻞ 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 5 ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ ﻟﯿﺘﺮ در SBP ﺣﻞ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ .
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ  ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ  ﮔﺮوه   ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﮐﺸﺖ ﻃﺤﺎل، ﻣﯿﺰان 52 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از 
دﯾﮕﺮي از  اﯾﻦ  ﻣﻮشﻫﺎ ) ﮔﺮوهﻫﺎي  آزﻣﺎﯾﺶ ( ﯾﮏ   ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ  از   رﻗﺖ  آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪت 6  ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎى  73  درﺟﻪ 
ﻫﺎى  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره  ﮐﻪ  واﺟﺪ  05  و  01  و 2  و  4/0  ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در  ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ  زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن،  ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ 
 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ . ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل 6/1، 3/0، 60/0  ﮐﺎﻣﻞ  ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎ، ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ دور رﯾﺨﺘﻪ 
و  10/0  ﮔﺮم در ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺣﯿﻮان و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ  ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان 001 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ديﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ )OSMD(
ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل 
ﻫﻤﯿﻦ روش SBP درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد . ﻫﺎ،  ﺟﺬب  رﻧﮓ  ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه  در  ﻃﻮل  ﻣﻮج  045  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ﺑﺎ  دﺳﺘﮕﺎه 
اﻻﯾﺰا  رﯾﺪر  )SM naksitluM smetsysbaL (  ﺧﻮاﻧﺪه  و  ﺳﭙﺲ 
وزن ﻣﻮش، اﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل و ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮل  اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )71(.
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن،  ﻣﻮ شﻫﺎ  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس 
وزن ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل، ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻃﺤﺎل  ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي )HTD(
از ﺑﺪن ﻣﻮش و ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن آن از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ 5  ﮔﺮوه 
وزن ﺑﺪن /001× وزن ﻃﺤﺎل = اﻧﺪﯾﮑﺲ وزن ﻃﺤﺎل  5ﺗﺎﯾﯽ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ  4/0،  2،  01  و  05 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم  در 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻃﺤﺎل، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره در ﺣﺠﻢ ﯾﮏ  ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 
در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01درﺻﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ  آبﮔﯿﺮي و ﭘﺎراﻓﯿﻨﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﻔﺘﻪ اي دوﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮐﺮدن،  ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 5 ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺮش داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  SBP  ﺗﺰرﯾﻖ  ﺷﺪ . ﭘﺲ  از  اﺗﻤﺎم  دوره   ﺗﯿﻤﺎر  ﺗﻌﺪاد 
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آن               ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﺎﻓﺖﺗﻐﯿﯿﺮاتوﻃﺤﺎلاﻧﺪﯾﮑﺲﺑﺮﮔﻞﺳﺮﺧﺎرﮔﯿﺎهﻋﺼﺎرهﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎدﯾﺮاﺛﺮ 1: ﺟﺪول
ﻋﺼﺎره  ﻣﻘﺪار ± ﻃﺤﺎل   وزناﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل  ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﺎﻓﺖ
 (ﻟﯿﺘﺮ    ﻣﯿﻠﯽدرﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎى
 0 50/0± 34/0 ﻃﺒﯿﻌﯽ
 4/0 30/0± 94/0 در      وﺷﺪهﻓﻌﺎلﺑﺰرگﻫﺎيﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺣﺎل  ﻣﯿﺘﻮز 
 2 50/0± 55/0 در      وﺷﺪهﻓﻌﺎلﺑﺰرگﻫﺎيﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺣﺎل  ﻣﯿﺘﻮز 
 01 400/± 44/0 در      وﺷﺪهﻓﻌﺎلﺑﺰرگﻫﺎيﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺣﺎل  ﻣﯿﺘﻮز 
در      وﺷﺪهﻓﻌﺎلﺑﺰرگﻫﺎيﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺣﺎل  ﻣﯿﺘﻮز 
ﮔﺮﻓﺖ    ﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽ
10/0± 05/0
     ﻣﻮردﮔﺮوهﻫﺮدرﻣﻮشده
 05
                 
          
ﺷﮑﻞ 1: ﺑﺮشﻋﺮﺿﻰ ﻃﺤﺎل ﻣﻮشﻃﺒﯿﻌﻰ )A ( ﺑﺮشﻋﺮﺿﻰ ﻃﺤﺎل ﻣﻮﺷﻰ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار 05 ﻣﯿﻠﻰﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻰﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻓﻠﺶﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﻟﭗﻫﺎى ﺳﻔﯿﺪ ﻓﻌﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ )B (.
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 ﻫﻤﮑﺎرانوﻫﺎﺷﻤﻰ
8 01×1 ﮔﻠﺒﻮل  ﻗﺮﻣﺰ  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  )CBRS ( از  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ  رازي  اﯾﺮان  اﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل و ارﺗﺸﺎح ﺳﻠﻮل 
ﺧﺮﯾﺪاي  و  در  ﺣﺠﻢ  1/0  ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  زﯾﺮ  ﺟﻠﺪى  ﺑﻪ  ﻫﻤﻪ   از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺤﺎل ﯾﮑﯽ از  ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎي ﻣﻌﺮف ﻋﻤﻠﮑﺮد 
 ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ . 5 روز ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار CBRS 8 01×1 در 1/0 ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ  ﺳﯿﺴﺘﻢ  اﯾﻤﻨﯽ  اﺳﺖ،  وزن  ﻣﻮش  و  اﻧﺪﯾﮑﺲ  ﻃﺤﺎل  در  ﮔﺮوهﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎي ﭼﭗ ﻫﺮ ﻣﻮش و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن SBP ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﯽ  ﺷﺪ . ﺑﺮ  اﺳﺎس  ﻧﺘﺎﯾﺞ،  ﻋﺼﺎره،  اﺛﺮي  ﺑﺮ  ﺗﻐﯿﯿﺮ  وزن 
ﺑـﻪ  ﺻــﻮرت  زﯾ ــﺮ  ﺟﻠﺪى  ﺗـﺰرﯾـﻖ  ﺷ ــﺪ . اﻓ ــﺰاﯾــﺶ  ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﭘﺎي  ﻣﻮش و اﻧﺪﯾﮑﺲ ﻃﺤﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 1(. در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺸﺎح 
  ﻣﻮشﻫﺎ  ﭘﺲ  از  42،  84  و  27  ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﮐﻮﻟﯿﺲ  ﺳﻠﻮﻟﯽ،   ﺑﺮش ﻫﺎي  ﻋﺮﺿﯽ  ﻃﺤﺎل  ﻣﻮش ﻫﺎي  ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه  ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره
 )ynamreG-repilaC laiD resuaM(  اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  ﺷﺪ  و  ) 05  ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ ( ﺑﺎ ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺼﺎره 
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﺰرﯾﻖ  ﻧﺸﺪه  ﺑﻮد  )ﮐﻨﺘﺮل(،  از  رﻧﮓ آﻣﯿﺰي  ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﻦ-اﺋﻮزﯾﻦ، 
ﮔﺮدﯾﺪ )81، 91(. ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  ﻧﻮري  اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ . ﻫﻤﺎن  ﻃﻮر  ﮐﻪ  در 
ﺷﮑﻞ B 1 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ A 1 )ﮐﻨﺘﺮل(
 
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ 1(.  
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري از آزﻣﻮن  tset-t’tneduts 
و ﻧﺮم اﻓﺰار  SSPS  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 50/0  <p ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ  اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
 ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در  ﺑﺮرﺳﯽ  درﺻﺪ  ﺣﯿﺎت  ﺑﻪ  روش  ﺗﺮﯾﭙﺎن  ﺑﻠﻮ  ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ  ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﭘﺲ از 42، 84 و 27 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ درﺻﺪ 
 
دوز ﮐﺸﻨﺪه در ﻣﻮش ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ) ﺳﻠﻮلﻫﺎي   
در ﺑﯿﻦ  ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ، ﻋﺼﺎره ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺪار 052 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﻃﺤﺎل ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ( ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ . ﺟﺪول2، درﺻﺪ ﺣﯿﺎت  ﺳﻠﻮلﻫﺎي 
و  ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ﺑﺎﻻﺗﺮ،  ﭘﺲ  از  ﺗﺰرﯾﻖ  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  ﺑﺮاي  ﻣﻮشﻫﺎ  ﺳﻤﯽ  ﻃﺤﺎل را در ﻣﺠﺎورت دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره در  زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻮد . ﻫﻤﻪ   ﻣﻮشﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻓﺎﺻﻠﻪ 5  ﺗﺎ 01 دﻗﯿﻘﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ  ﻧﺸﺎن  ﻣﯽدﻫﺪ . ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره از 
 در ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از  03  دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮدﻧﺪ . در دوز ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﮐﺎﺳﺘﻪ  ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 05 ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ ﺿﻌﻒ در ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 84 و 27 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي ﻃﺤﺎل 
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ . در دوزﻫﺎي  در ﻣﺠﺎور ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري)50/0<p ( ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت 
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ اي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل )ﺑﺪون ﻋﺼﺎره ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  
 .ﺷﻮد
درﺻﺪ 2: ﺟﺪول ﺣﯿﺎت  ﻫﺎىﺳﻠﻮل   ﻃﺤﺎل  در  ﻣﺠﺎور  ﻣﻘﺎﯾﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره  ﺑﻪ  روش  ﺗﺮﯾﭙﺎن  ﺑﻠﻮ  
  ﻋﺼﺎرهﻣﻘﺪار 0 4/0 2 01 05 052
   ﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﻰ )
(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﻰ                                                
  a2±36 a5/1±5/66 80/2±17 1/2±57 7/1± 6/69  0± 001ﺳﺎﻋﺖ 42
 زﻣﺎن
  0±02  0±02 1/2±92 *3±6/07 *6/1±3/58 3/0±6/69ﺳﺎﻋﺖ 84
. 
0±0 *3/0±5 *0 ±02 *3/2±3/26 *2±17 5/1±79ﺳﺎﻋﺖ 27
در *  ﻫﺮ  دارد                  وﺟﻮد (p<)50/0دارﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼفﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوهﺑﺎاﻧﺪﺷﺪهﻣﺸﺨﺺﺳﺘﺎرهﺑﺎﮐﻪﻫﺎﯾﯽﮔﺮوهﺑﯿﻦزﻣﺎن
 (.ﺑﺎﺷﺪ             ﻣﯽﺗﮑﺮارﺑﺎر 3ﺻﻮرتﺑﻪوﻣﻮش 3 درﺑﺮرﺳﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻋﺪاد)ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ a
       TTM روشﺑﻪﻃﺤﺎلﻫﺎيﺳﻠﻮلﺗﺤﺮﯾﮑﯽاﻧﺪﯾﮑﺲ 3: ﺟﺪول
 (ﻟﯿﺘﺮ      ﻣﯿﻠﻰﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﻰ)ﻋﺼﺎرهﻣﻘﺪار
 4/0 2 01 05 052
 زﻣﺎن
ﺳﺎﻋﺖ 42    a 600/0± 1/1  50/0±1/1 60/0±3/1 *90/0±6/2 *50/0±6/3
ﺳﺎﻋﺖ 84  700/0±2/1 2/0±4/1  *50/0±6/2 *41/0±2/5 *6/0±52/01
ﺳﺎﻋﺖ 27 80/0±2/1 40/0±52/1 *41/0±2/2 *91/0±4/7  *5/0±31
دارد                     
وﺟﻮد (p<)50/0دارﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼفﻧﺸﺪهﺗﺰرﯾﻖآنﺑﻪﻋﺼﺎرهﮐﻪﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوهﺑﺎدارﺳﺘﺎرهﻫﺎيﮔﺮوهﺑﯿﻦزﻣﺎنﻫﺮدر * 
(.ﺑﺎﺷﺪ        
ﻣﯽﺗﮑﺮارﺑﺎر 3 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻋﺪاد)ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ a 
ﺗﺤﺮﯾﮑﻰ             
اﻧﺪﯾﮑﺲ =ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045 درﺗﯿﻤﺎرﺷﺪهﻫﺎيﺳﻠﻮلﺟﺬبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ /ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045 درﻧﺸﺪهﺗﯿﻤﺎرﻫﺎىﺳﻠﻮلﺟﺬبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮل                 ﻣﻮشﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻋﺼﺎرهﺑﺎﺷﺪهﺗﯿﻤﺎرﻫﺎىﻣﻮشدرﻃﺤﺎلﻫﺎىﺳﻠﻮلﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮنﭘﺎﺳﺦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 4: ﺟﺪول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ     
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎى•ﺗﺤﺮﯾﮑﻰاﻧﺪﯾﮑﺲ
ﮔﺮوهﮔﺮوهﮔﺮوهﮔﺮوه  1  2  3  
 4 ﺗﯿﻤﺎر
ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 05   80/0± 65/1 31/ 0± 64/1 30/0± 66/1 50/0± 3/1
   *40/0±3/2  *21/0±12/2  *1/0±8/1    42/0 ± 37/1ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 01
ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 0   50/0±5/1 70/0±23/1 300/0±41/1 50/0±5/1
          
 درﻫﺮﮔﺮوه .اﻧﺪﮐﺮدهدرﯾﺎﻓﺖراﻋﺼﺎرهاز (ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 4 )4/0ﮔﺮوه ( ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 3 )2ﮔﺮوه ( ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 2 )01ﮔﺮوه (ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 1 )05ﮔﺮوه
                         
 اﻧﺪﺷﺪهﻣﺸﺨﺺﺳﺘﺎرهﺑﺎﮐﻪﻫﺎﯾﯽﮔﺮوهدر.ﺷﺪﺗﮑﺮاراﻧﺠﺎمﺑﺎر 3 ﺑﺎﻣﻮشﻫﺮدرﺑﺮرﺳﯽﻫﺮوﺑﻮدﺷﺪهﺗﯿﻤﺎرﻋﺼﺎرهﺑﺎﻣﻮشﭘﻨﺞ
.دارد                  
وﺟﻮدآنﻧﺒﻮدﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻋﺼﺎرهﺛﺎﻧﻮﯾﻪﺗﯿﻤﺎرﺣﻀﻮردرﺗﺤﺮﯾﮑﯽاﻧﺪﯾﮑﺲاﻓﺰاﯾﺶدر (p<)50/0داريﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف
 045 در                            
ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪهدرﻣﻮشﻃﺤﺎلﻫﺎيﺳﻠﻮلﺟﺬبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ /ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045 دررﻧﺸﺪهﺗﯿﻤﺎﻣﻮشدرﻃﺤﺎلﻫﺎيﺳﻠﻮلﺟﺬبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  
اﻧﺪﯾﮑﺲ=ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 اﯾﻤﻨﻰﭘﺎﺳﺦﺑﺮﺳﺮﺧﺎرﮔﻞﮔﯿﺎهﻋﺼﺎرهاﺛﺮ      
در ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ روش TTM، ﭘﺲ از 42، 84 و 27  ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻌﺮف TTM اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻻزم اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﺟﺬب  ﺑﻪ دوز اﺳﺖ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  اي ﮐﻪ در  84  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﻟﻘﺎ 
ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  045  ﻧﺎﻧﻮمﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺪﯾﺪ  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوز 05 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ دوز 01 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم و دوز
ﺣﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  052 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم ﻧﯿﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮ 05 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد .
)ﺟﺪول 3(.
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر داﺧﻠﯽ ﺻﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه در  045  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ/ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﮑﺲ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل  ﻣﻮشﻫﺎي 
ﺟﺬب ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه در 045 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ = اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﻰ 
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل  ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ SBP(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره در  ﮔﺮوهﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه دوز 01 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم ﭘﺲ از 84 ﺳﺎﻋﺖ 
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه در دوز 01 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل )ﺑﺪون 
و دوز  05  و  052  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺲ از  42  ﺳﺎﻋﺖ  اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻌﻨﯽ داري 
 ﺗﯿﻤﺎر ﺛﺎﻧﻮي ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در اﻧﺪﯾﮑﺲ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن 
)50/0<p (  در اﻧﺪﯾﮑﺲ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي ﻃﺤﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 در ﭘ ــﺎﺳــﺦ ﺑ ــﻪ ﺗـﺤـﺮﯾـﮏ ﻣ ــﺠــﺪد ﺑ ــﺎ ﻋ ــﺼ ــﺎره ﻣ ــﺸــﺎﻫ ــﺪه ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ 4/0 و 2 ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
)ﺟﺪول 4(.                                    
ﺑﻮدﻧﺪ،  ﻧﺸﺎن  دادﻧـﺪ . اﺛﺮ  ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  ﻫﺮ  دوز  از  ﻋﺼﺎره  ﺑﺮ  اﻧﺪﯾﮑﺲ 
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ﺷﮑﻞ 2  : ﺑﺮرﺳﯽ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي )HTD (. در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﺘﺎره دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ آن ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه
اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﯽ دار)50/0<p ( وﺟﻮد دارد . ده ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
68 زﻣﺴﺘﺎن،4 ﺷﻤﺎرهﻧﻬﻢ،ﺳﺎلﯾﺎﺧﺘﻪ،ﭘﺰﺷﮑﻰﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 952      
  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ  ﮔﯿﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 
و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻠﯿﺺ و 
ﺗﻬﯿﻪ  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  
ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﯾﺮان )ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ زردﺑﻨﺪ ( ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ﺗﺎﺧﯿﺮي  و  ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﮑﺜﯿﺮي  ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي  ﻃﺤﺎل  در  ﻣﻮش 
 c/BLAB ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .
 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﯿﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ 
از  ﺧﻄﺮ  و  ﺳﻤﯿﺖ  اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ  اراﺋﻪ  ﻧﺪاده اﻧﺪ . ﺑﺮ  اﺳﺎس  ﮔﺰارش  ﻫﺎى 
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﮕﺰ، ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ در دوزﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 از  51ﮔﺮم  در  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  وزن  ﺑﺪن  و  در  ﺗﺰرﯾﻖ  ورﯾﺪي  دوزﻫﺎي 
ﺑﯿﺶ از 5ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﻮرد رت ﯾﺎ ﻣﻮش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 )12(.  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره در دوز 
ﮐﻤﺘﺮ از 052  ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ   ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﯿﭻ 
ﻧﻮع اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . اﻣﺎ دوز  052  ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻮش  ﻫﺎ ﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوزﻫﺎي 
ﮐﻤﺘﺮ از  052  ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ   ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي 
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻨﺪ .
اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت  و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . رﯾﻨﯿﻨﮕﺮ 
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت   ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮن 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ را ﻧﺸﺎن داده و آن را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز، 
ﺑﺎ دوز ﺑﻬﯿﻨﻪ 1  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده  اﻧﺪ  )31(.  ﺳﺎن 
و  ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در  ﻣﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ 54/0
ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره   رﯾﺸﻪاي aeruprup .E را درﯾﺎﻓﺖ 
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،  اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻌﻨﯽداري  در  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻫﺎ  و  ﺳﻠﻮلﻫﺎي 
KN )ﻧﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺰارش 
ﮐﺮده  اﻧﺪ )3(. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ  ﻋﺼﺎره  ﮔﯿﺎه 
اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﻀﻮ ﻟﻨﻔﯽ ﻃﺤﺎل 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻋﺼﺎره، ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ 
 ﺷﺪت  اﻓﺰاﯾﺶ  درﺻـﺪ  ﺣﯿﺎت  و  ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻃﺤﺎل  را  در 
 ortiv ni و  oviv ni اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽدﻫﺪ . در ﺑﺮرﺳﯽ  ortiv ni  اﯾﻦ 
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دوز 052 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺲ از 
 27 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ 31 ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮژن 
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .
در ﺑﺮرﺳﯽ oviv ni ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺑﺮش 
ﻋﺮﺿﯽ ﻃﺤﺎل در ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﻣﯿﺘﻮز  ﻓﺮاوان  و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﺠﻤﻊ  ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي  اﯾﻤﻨﯽ  ﻣﻬﺎﺟﺮ  در  ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل oviv ni ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
ﻋﺼﺎره  در  ortiv ni،  اﺛﺮي  ﺑﺮ  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻧﺪﯾﮑﺲ  ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  ﺳﻠﻮل  
ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره  را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ 
ﮐﺮده  اﻧﺪ   ﻧﺪارد . اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
ﺑﺮ  ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻃﺤﺎل  در  oviv ni  اﺛﺮ  ﺑﮕﺬارد  ﺑﻠﮑﻪ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺑﺎﻻي ﻋﺼﺎره در ortiv ni اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ 
 ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در oviv ni ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ 
ﺳﻠﻮل  ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  در  oviv  ni  ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره  ﺗﻤﺎس  ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اﻧﺪ  ،  در 
ﺣﻀﻮر  ﻣﺠﺪد  ﻋﺼﺎره  در ortiv ni ﺑﻪ  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﻧﺰدﯾﮏ  اﺳﺖ 
ﺗﺎ  ﺟﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  ﻃﺒﻖ  ﺟﺪول 4  اﻧﺪﯾﮑﺲ  ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  ﺣﺎﺻﻞ  از  ﻧﺴﺒﺖ 
ﺟﺬب ﻣﻮش  ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪه درoviv  ni، ﺑﻪ 
 ﻫﻤﮑﺎرانوﻫﺎﺷﻤﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي 
در ﺑﺮرﺳﯽ ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮي)HTD(، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري 
 در  ﮔﺮوهﻫﺎي  ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه  ﺑﺎ  دوزﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره  )ﻣﯿﻠﯽ  ﮔﺮم  ﺑﺮ 
ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ 05، 2/0، 4/0( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در دوز ﺑﻬﯿﻨﻪ 2 ﻣﯿﻠﻰﮔﺮم ﺑﺮ 
 ﻣﯿﻠﻰﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ده ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه (. اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ HTD 
ﭘﺲ از 42 و 84 ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﭘﺲ از 27 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ در 
 ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ دوزﻫﺎي  05  ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ و 2، 4/0 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﯽدار )50/0<p ( داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ 2(. 
ﺑﺤﺚ 
ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﺑﻮده  اﺳﺖ و از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن 
ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ 
و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﻰ ﺷﺪ، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )02(. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ  اﺛﺮ 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮزﻧﺪه و زﻧﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . ﺑﺮ 
اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوزه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ  ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ 
 )1(.
از  ﺳﻮي  دﯾﮕﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ  ﮐﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه آن )رﯾﺸﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ 
ﮔﯿﺎه(،  روش  ﺗﻬﯿﻪ  و  آﻣﺎدهﺳﺎزي  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﮔﯿﺎﻫﯽ  و  ﯾﺎ  ﺳﺎﯾﺮ 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي، آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ 
 )2(. ﻃﻰ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮزﻧﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ 
روش ﺗﻬﯿﻪ  ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺼﺎره، ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ از ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي 
ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻣﻮش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺣﯿﺎت و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ  ﻣﯽﺷﻮد . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در 
ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، ﻓﺮآورده اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل  اﺳﺖ  وﻟﯽ  ﺧﺎﺻﯿﺖ  آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ  و  ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ  ﻧﺸﺎن 
ﻣﯽ دﻫﺪ )31(.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺑﺮ ﺳﺮ روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ  ﻋﺼﺎره  اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده   داروﯾﯽ  از  اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  دارﻧﺪ  ﺑﺎﯾﺪ 
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و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ زاﯾﺎ در ﻃﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺮرﺳﯽ ) HTD ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﺜﯿﺮي  ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺤﺎل را 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳﺦ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك )ﺧﻮاه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ( ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺰرﯾﻖ 4  ﺑﺎر اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ در 
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . در اﯾﻨﺠﺎ از اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ دوز ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن آن در ﺑﺪن ﻣﻮش ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺮا 
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
ﺳﻠﻮل  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ  وار ﺣﺘﯽ درﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺮك اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا 
ﻣﯽ  ﮐﻨﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ  ﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮان از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻤﻨﻰ 
اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﺟﻮاﻧﺖ در ﮐﻨﺎر واﮐﺴﻦ  ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى 
ﻋﺼﺎره  اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ واﺟﺪ 
ﺧﻮاص ﻣﺤﺮك اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ، 
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﭘﺎﺳﺦ  HTD  اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ 
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T در ﭘﺎﺳﺦ HTD ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره در ﻓﻌﺎل ﺷﺪن  ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي  T  ﺑﻪ 
دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از اﯾﻦ 
ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ  ﺗﺮ  اﯾﻤﻨﯽﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و 
درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه اﯾﻦ ﻋﺼﺎره و  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داروﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ دز ﻋﺼﺎره در ﺑﺪن ﺣﯿﻮان و روﻧﺪ ﺣﺬف آن از ﺑﺪن ﻣﻮش ﻻزم 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  رﺳﺪ .
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 naciremA ehT .CS relliM ,LN reirruC ,ZL nuS .3
 gnivlovni elor citcalyhporp a :rewolfenoc
 deM tnemelpmoC nretlA J .ytinummi cificepsnon
 644-734 :5 ;9991
 dna stceffe lacigoloib :aecanihcE .R reuaB .4
 :eporuE fo senicidemotyhP .selpicnirp evitca
 ,notgnihsaW .ytivitcA lacigoloiB dna yrtsimehC
 8991 .CD
 dna sedimakla fo sisylanA .S retsoF ,R reuaB .5
 atalumis aecanihcE morf sevitavired dica cieffac
 :75 ;1991 deM atnalP .stoor axodarap .E dna
 944-744
 ,R cnotraB ,VJ bamalS ,C bgnahC, V aleoG .6
 setalumits aecanihcE .la te ,R brelhaG ,R dreuaB
 fo neelps dna gnul eht ni noitcnuf egahporcam
 yrtsimehcoiB lanoitirtuN fo lanruoJ.star lamron
 294-784 :31 ;2002
 ecreiP ,P kazcjataR ,AM enortaM ,RD llednuC .7
 aecanihcE fo strap lairea fo tceffe ehT .rJ DJ
 detceles dna slevel llec etihw gnitalucric eht no
­eugarpS elam gniga eht fo snoitcnuf enummi
 3 ﻫﻢ ﻧﻤﯽ  رﺳﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره در 
 oviv  ni  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪد اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ 2  و ﺣﺪود آن 
 ﻣﯽ  ﺷﻮد . اﯾﻦ اﺛﺮﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوز ﯾﺎدآور 01 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 
 ortiv ni ﻣﺠﺎور ﺷﺪه اﺳﺖ ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻃﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﺎﺳﺦ  ازدﯾﺎد  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ﺗﺄﺧﯿﺮي  )ﻋﺒﺎرت  ﺳﻨﺠﺶ 
دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ(، اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻌﻨﯽ 
داري در  زﻣﺎنﻫﺎي 42 و 84 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﻫﻤﻪ   ﮔﺮوهﻫﺎ 
و  در زﻣﺎن 27 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﻪ  ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
  01  ﻣﯿﻠﻰ  ﮔﺮم  ﺑﺮ  ﻣﯿﻠﻰ  ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ . از  آﻧﺠﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  اﯾﻦ  ﭘﺎﺳﺦ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل T اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ HTD را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺳﺦ HTD ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ 
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي T ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ درﺑﺎره  اﺛﺮ اﯾﻦ 
ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ HTD و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي T ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎي اﺛﺮ 
ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ  اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ  ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي 
اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ از راه ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ . در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ در 
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي T ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ 
اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ آن را در ازدﯾﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي 
ﺑﯽ اﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  )51(.  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره 
اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ  اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع و درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ HTD را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ . ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﻔﺎوت اﻟﻘﺎي ﭘﺎﺳﺦ HTD در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺤﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺘﻮز 
 :3 ;3002 .locamrahponummI tnI .tar yelwaD
 8401-1401
-nnamhoL ,H rengaW ,A hcskorP ,H lepmitS .8
 dna noitavitca egahporcaM .LM sehttaM
 deifirup yb yticixototyc egahporcam fo noitcudni
 aecanihcE tnalp eht morf snoitcarf edirahccasylop
 948-548 :64 :4891 .nummI tcefnI .aeruprup
 rengaW ,EG droffiG ,C rellumnietS ,B gittueL .9
 noitavitca egahporcaM .LM sehttaM-nnamhoL ,H
 detalosi natcalagonibara edirahccasylop eht yb
 J ,aeruprup aecanihcE fo serutluc llec tnalp morf
 576–966 :18 :9891.tsnI recnaC ltaN
 fo seiduts cigolonummI ,K cicruJ ,H rengaW .01
 ni dna ortiv nI .snoitaraperp noitanibmoc tnalp
 ,sisotycogahp fo noitalumits eht no seiduts oviv
 6701–2701 :14 ;1991 .gnuhcsroF lettimienzrA
 llewdlaC ,PR nerraW ,RA serroT ,AR regruB .11
 enikotyc decudni aecanihcE .GB sehguH ,DV
 J tnI .segahporcam namuh yb noitcudorp
 973-173 :91 ;7991 .locamrahponummI
 ,E purttorG ,J relseoR ,C rellumnietS .21
 .LM sehttaM-nnamhoL ,H rengaW ,G eknarF
 serutluc llec tnalp morf detalosi sedirahccasyloP
 adidnaC htiw snoitcefni cimetsys tsniaga fo
 J ltnI .senegotyconom airetsiL dna snacibla
 416-506 :51 ;3991.locamrahponummI
 062 062 8002 retniW ,4 oN ,9 loV ,lanruoJ lacideM hethkaY
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